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ABSTRAK 
 
Nurul Janah. K2312056. EKSPERIMEN MODEL PEMBELAJARAN CORE 
DAN   LEARNING CYCLE 7E MATERI SUHU DAN KALOR DITINJAU 
DARI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 
GEMOLONG. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh 
pembelajaran menggunakan model CORE dan learning cycle 7E terhadap 
kemampuan kognitif, perbedaan pengaruh kemampuan berpikir kritis (tinggi, sedang, 
dan rendah) terhadap kemampuan kognitif, dan interaksi pengaruh antara penerapan 
model pembelajaran dengan pengelompokan kemampuan berpikir kritis siswa 
terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X SMA Negeri 1 Gemolong pada materi 
suhu dan kalor.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA di SMA 
Negeri 1 Gemolong Semester II Tahun Ajaran 2015/2016 dengan sampel yang 
terpilih yaitu kelas X IPA 1 dan X IPA 4 melalui teknik pengambilan sampel cluster 
random sampling. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain 
faktorial 2x3. Data kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kognitif siswa 
dikumpulkan melalui teknik tes. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji anava 
dua jalan dengan frekuensi sel tak sama.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan pengaruh siswa 
yang dibelajarkan dengan model CORE dan learning cycle 7E  terhadap kemampuan 
kognitif (Fa=4,093 > F0,05;1;58=4,010) dimana siswa yang dibelajarkan melalui model 
CORE memiliki kemampuan kognitif lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan 
melalui learning cycle 7E; (2) terdapat perbedaan pengaruh kemampuan berpikir 
kritis tinggi, sedang, dan rendah  terhadap kemampuan kognitif (Fb= 13,052 > 
F0,05;2;58= 3,160), kemampuan berpikir kritis tinggi memberikan pengaruh paling baik 
terhadap kemampuan kognitif siswa.; dan (3) tidak terdapat interaksi pengaruh 
penerapan model pembelajaran dengan pengelompokan kemampuan berpikir kritis 
siswa terhadap kemampuan kognitif siswa (Fab= 0,684< F0,05;2;58 = 3,160). 
 
Kata Kunci : CORE, learning cycle 7E, kemampuan berpikir kritis siswa, 
kemampuan kognitif 
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ABSTRACT 
 
Nurul Janah. K2312056. EXPERIMENT OF CORE LEARNING AND 
LEARNING CYCLE 7E ON MATTER TEMPERATURE AND HEAT  BASED 
ON CRITICAL THINGKING ABILITY AT CLASS X  SMA NEGERI 1 
GEMOLONG. Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Oktober 2016. 
 
The research aims to know the differences of CORE learning and learning 
cycle 7E model’s influence towards students’ cognitive ability, critical thinking 
ability (high, medium, and low category) influences towards students’ cognitive 
ability, and the effect interaction of learning-model implementation to the students’ 
critical thingking ability towards students’ cognitive ability at class X SMA Negeri 1 
Gemolong on matter temperature and heat. 
The population of this research was students of class X IPA in SMA Negeri 
1 Gemolong with X IPA 1 and X IPA 4 class were selected as the sample through 
cluster random sampling. This research used experimental method with 2x3 factorial 
design. Data of critical thingking ability and students’ cognitive-ability were 
collected by test. Then, those data were analyzed by two-way Anava test with 
different content of cell. 
The results showed that: 1) there were significance differences between 
CORE learning and learning cycle 7E model’s influence towards student’s cognitive 
ability (Fa=4,093 > F0,05;1;58=4,010), the students taught with CORE learning had 
better cognitive ability than those who were taught with learning cycle 7E; 2) there 
were significance differences between critical thinking ability (high, medium, and 
low category) influences towards students’ cognitive ability (Fb= 13,052 > F0,05;2;58= 
3,160), high critical thingking ability was the best influence towards students’ 
cognitive ability; and 3) there was no effect interaction of learning-model 
implementation and students’ critical thingking ability towards students’ cognitive 
ability at SMA Negeri 1 Gemolong on matter temperature and heat (Fab= 0,684< 
F0,05;2;58 = 3,160). 
 
Keywords : CORE, learning cycle 7E, students’ critical thingking ability, cognitive 
ability 
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